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V
tía ist
St C3'yl:áá:Rrt:THE.riNE:
KILLED INSHOW
and
Get!sstea;-- tt beg to subwU ; "w ,0 F'r
to the following report oÍMmhUÍ " d with
ti linci HigW Sekool fori V MenMr,. Ih.re
th. ond moÜ' NidiDg N6v.jw7 "l ecrhíiíl,low:
Tp JC5, v
; ior
Saddles
,
i
fry. J. M. Roden left last Sat- -
urdayMor Ahiagorua to attend
uaypuai otaie rtssociation.
i
i
All kinds of Building Material
u Wire and Posts:
TGoaraolee die Very BE51' MAItKIAL, the
VéVy BESI PRiCES. ai.d the Very BEíT TREAT-MEN- T.
IWt' Foreet the Name and Place:4
KEMP ,LUMBEa COMPANY
1 ' IIAOatMAN N. M.
UALWARFATa
PARIS, Nov. 2- ,- TU first
military aviator to be kiSed in
tual war scrace, isa R
named. Popotf, xoÍ' Vééamlzj '0
while makiag an areal teceetae,
sanee for the Belgáríane "wni."
Adfainopie. '
Not only wat Popof the first ,
aviator killed in actual Warfare ,
but it has now been demonstrate! '
it was pointed out, that a CyiáS
machine is not as safe frost abets
from below as had been fanaciajeJ
The theory hitherto has been
that an airman, flying hid a4
swiftly, practically could aot ba
;hu. Another theory wtuch baa
'i . . . .i . J r - C.oeen up set was rnai nanaea sss,
J. M. Lay hsi an ofer to Eo'in8 b befof &ká
wou,d be ee tóytbiíi A
verboily took good int- -
ww wTaco 10 n. ii. wrifht
w nennett tt KnowU. tec- -
oiid; and Mr. Lattimer of PUin-vie- w
third The show hrouftht
W.(,,d to town and
t cccmío.,
Card of Thanks
We desire to than the grn
jcial public tl trough the Leader
(or the liberal patronage exten-
ded us on' ltst Tuesday, at out
i'iouer given for th "bcttefit ol
the cSiurch Reepíl
The Ladies Mf?T Metl.oditt
A
Oiurch.
Notice
- To Patrons of 1 evlngton
Preast - 'wiieilr? 'that ;tb
school books we sold you were
supposed to be sold for cash
only. If we have charged books
to you, it was to accomidata you
for a few days, there is a great
tnaay that has not pnid us for
the books' for their children.
If you are one of these please
call and setde this, Amount. Ae
can not , run .business without
money.
:, Lovington Drig Dtore
, OBITUARY
Robert Martin, th? infant . of
Mr. and Mrs, E. H. Price, died
Ust Saturday niglit and was bur!
ed in the Lovinittoa Ceroetary
Sunday afternoon.
ATENTA
!JXtUnh
. INFORMATION PRKE
I
-
.if yú haTS .. .nvsntiou or sny
paraut mnttn, ' wn immodiataiy
te W. W. WKIGHT, Ttgisiry attorn.
Loan é TrHi JiUtit- - W..uiinton. 1). 0
A! IL.
No. MiidUr ftbcent nor tardy 4 1 .
Ho ofviaitor. during month 8.,n
r fh. following upilt mide
general average of at least 90 per-
cent and entitled to have their
names entered on the honor roll.
Tfee Honor roll.
Lena Moffat t J
Dora Watgipe
Maty Eavee
t IVsrrie Moffsit v
v
4 Edith Johmon
Mary Love ; '
Ceorge Graliaut '
Iva Leuser
J.Vealey WUtely
'
.MaAlie Prioa"
Ruth Graham
Courad Ausley
Ctyifc Price ;
' Pauline Sama .
--
.Mi'íoii' PrW
, ;
Loyd Cooper '
Mason Graham
Ed Marchman '
A. E Marchinan
Hubert Price
Ruby Price ;
Ray Drum '
Signed Rebecca Graliam
' Peblia-Vasytt-
5 R R.Jamea'
"
, Teachers
MARRIED
Walter B. Perkins ve it quietly
to Barstow Texas where he was
fnarried to Miss Bessie Burton
i
. Tha young couple returned to
tlug place where they wül reside
jvir. rerstns nas receruy . made
entry on va homestead north of
town and baa eome to atav."
if
cou,d be B,nrt
?cliii.e. llie 1 urks tried thai st
Was reported, against Popof, fail
to hit him,', and then- - brou&t
him down with ahairpneL Bk
: :
NOTICE FOR PUBUCATlOri
r-r- -
Department Of The Interior. 0
Land Office at Roewell N. tl
Oct. 19, I9l2, Notice is hereby
given that Claud L CreighaM
Lovington N. M who on ÍtáÍds
1. 1912 made H. E. - Serial N
025807. for Sl-- 2 SEl-4- : SEU ST7
4; Sec.27: anEI-- 2 SE1-4.S-
NEI-4- ;
.
NWI-- 4 NEMtSac. U
TwP' l5 35" NMPW
lias filed notice ol iateatJosi 4
make Final three year Pkoe!, t
ablish elaim to the land above)
described, before Wesley McCal
lister, U. S. Commissioner, in
office at Lovington N, M. on Hot
it. xatt
NeljrabVa aird be bell boy in
big hhelJOt we don't thínk
M wilt leave Lovi gton. ,
I
ed
I
NOTjCi: FOR PUBLICATION. !
017208 020603 i
cpSroentOf iW-hte- ri
Land Qmcst Roswell N. M.
Oct 18. 1912. Notice is hereby giv- - S.
en Utat John, D. Graham of Lovl
ington N. M. who, on March 27,
1909. made H. L Serial No. 017208
for EI-- 2 NWI-4- ; ( WI-- 2 NEl-- 4;
and on Nov. 1, .1909 made add.
entry Serial No. 020603. for W-- 2 ,
NW1-4;N'M-
-4 St' -
,
-4 all in Sec, SiTwp. 16--s Range !
has filed notice of
intention to make Final three year
Proof.to establish claim to U..d
above described beíor--
, Rvirr- - - -
or Receiver, U. S. land office at
Roswell,NM.tnNov. 26. 1912.'
Claimant nftuies as witnesses:
RobertF. Uve. Arch D. Wood. '
Robert E. b Estes. Leman J. Glas-- 1
cock, all of Lcvington N. M.
!
" 'T.
.
ClJIottonR.t.,..,
I
S. Pitts was in Lovin(toi) Thur-
sday, he has relumed from Kan-- k
City where - he has sh pped u.e
some cattle.
W. J. WI.ilworlhiof Miador to
Texas, brotlier-in-ln- of I. Is a
Miller was here yeslerday.
TirE ICU l i nLH .'.TIflN.
'013274
iDeprfi faiarinV, US-- t
land Office at Rosvell N. M. Cct. S.
30. 1912. Notice is hereby giver.
that John E, Henderson of Lov-
ington, N. M. who on Oct. : I 1907,
made H. E. 1 3 108 5er.nl No. 0l3- -
274 for SWM. Section il. Town
ship 16-- Range 36--E. N. M. P.
M. has hied notice of intention
to make final five year proof, to
establish claim to the lnd above
described before Wesley McCal- -
lister U. S. Commissioner, in his
office at Lovington N. M. on Dec
10, 1912.
Claimant names as witnesses:
v Arch D. Wood, James B. Love
Robert F. Love. Leman J. Glas"
cock, all N. M.
T. C. TJLL.UTSO::, IteiiUtDr.
NOTICE --FOR PUBLICATION.
012402
Department of íhe iHteriorAI. S.
Landvrficeat Roewell N. M.Nov.
I, I? 12; Notice is hereby give
thst Jonah' D. Stinebaugh of Pearl
N. M.' who on April 18, ; 1907
made ILL II 72 Serial No. 012402
for El--2 NE14;Nl-- 2 SEI-4;Se- c. 33
Twp. 13 Range 3S E. N.M.PÁ1
has fiied notice of tuiention tc
makeitiia) ihren year proof to
establish cUm to the Und abon
sieacribed.'before, Xf-M- ai
Artbnrl U & A (rmihmierc in
htsiofice; it K5quaument N. M, on
i
.it
"BT"T,:.-- ?,
TCii.iit3g
A"d"W " tJZv7Z!
all of Lovington tt. M. -- ,
T.CTBWBiel
V,
5c $i :
1 Á. U
ThUS;Mail &' Pa
Linev to JGirlisctK3i;;C
day Sgjrcby
THESECArt in;sto
I' , ' 4. C ftv S'--.- '
. ,
' " ' V. - ...
. .
; 7;u'
w
1
-
1
l- -r
.
... ,
.' i T'0 it, t - ' rT- - V;
.V-V- . rv.i 3i Ey fT Tt' Wrí'íS .eerier of
' 1
1
FtbniMy Il.- - I9!0. 'l tís' port tó of Ü5 c ound-- J,MoWtlM Act of MwcL 3. IC79.
,inj country. n
fcÚy uk) derbti to tk iatenA of Lovioitob and It is in rcáiriof U S
Bafber ShopLand OíHco: andyoür Land advert í$1.00 PER YEAR 1
"V
injj will receive spec
ial attention ;Wt in a rail. .;;psncB rua pcblicaiios .nuiicb roa publication
, 018365 oso
v"&ftftmnt of tkc Interior. U. Sj 'Department of llie Interior, U. SiJ OSev at Rotwell N. M. Oct j Land Offico al Roewell N. M.Noy.PI2. Notice is hereby liven I, 9!2. Notice it herebr given
C. tv STILES.I
I
y . ... .
.
. ,
(UoneS. Seely. of Plan-(f- ot Ewar: AUton.of Pel M
N M wkn An May 21. .909. 1...L A I ' 101ft II F
(
'X
. I IIU UU OU(. 1 1 I IV niiexw a.R E. Serial Ka 05368. fcr Seri.1 No. 020252. lor NEI 4 SE
2. Section 2L Tovinanip 14-- M; 29 and NL2 SWM; SEl--4
rjrt J6--F. N. M; P. M. hae filed sWM. 28Twp 18 R.35-- E
ri of intention to ,mae " 6 X p. M. Hm fiW BOtce of i
intention to make final tbrao fear
proof, to oatalUab claim to f tjgt.. ,
and above deacribed. leforo
Weeley McCafter. U. S. Cfmoia-sion-e.
in hit office at LovhtoaV
N.M. Nov. 18.1912., ; '
'Claimant namea aa wUnaaeaj '
W 0 w
ft a.!. a a ITImaI aaa
NOTICE FOR PUBLICATION.
1
019586
Department of the Interior. U. &
Land Ornee at.Rotwell. N. M. Oct.
12.1912. Notice ia hereby given
that Jaion C Smith of Plainview.
N.M.whoonAug.7. 1909. made
H. E. Serial No. 019586. for SWl-4- ;
SEl-4- . Section
30. Township l Range .36-- E,
N. M. P. M. has Eled notice of
'tteUnd above deacrlbod.be- - ProoUooUiahclaimtothelaodlLOVlNGTON GROVE cAMP
No,J94. U'.k.r W. Burrow. Geo CO S. Soo--Wealey McCaiKatetU. S Com--
t
-
V-
--
JL lm tL kt' I Atnns. above
deacribed, before William
C MicAfthur. U. S. Coimtiiaaion ly. Alfred TtWiggaAChtG.It.tW Try f.rtt n4 Wir4 Halar- -RM. on Nov. 19. 19 1 2. M '.i l.ki iu tu W. U. W anil Wiggins, all of Plainview. X. H. -d gig ei.aj vuivvf itivwwiuiim i a - (
T. G Tillotaoo, Rojiator.rrj. o..; rL- -l ' M. on Uec II. W I J. !. CAVES. C..C
F. J. ROM1N80S CI. k.UH ffUUUia IMHIVHi V4"""-
-
,
v names ai wuneaaea:C.Wioui.JeoP. .Qayton. Ja-- . . , , ,. n
C Smitli all of Plainview N.M. Jonali U. aunebaugit. Jim Daw
T.GTillotaon. Resiater. ' Jonee. Bud Pruit. Nathan C Rob- -
erts, all ot fea 'IN. M.
T. C TilloUon, Register m
9KOI ICE FOR PUBLICATIONOU33S 016559 02438SDeoaitment of the Interior. U.S. NOTICi: F.t PUBLICATION.
ojal .
Dvi-Hitm- )' t of the Interinr, U. SLand OSce at
RoawdlL N. M. Oct.
I itIL 1912. Notice ia hereby given Und t'llice Ht Rotwell. N. M. Nov. 1,
1912. Notice ia hereby ' given thatthat LouiaG Evana. of Monument, PAt your seniice day or iN, M. vho on Oct 1 7, 1906 madeOriginal H. entry 9816. aerial No. Mary J. Blodgett of Monument '.M. widow of Andrew J. Blndge!Ca335.for E12 NEI --4. tec 24;
2
(
(
ft;
V i
i
Sr. who on Nov. 13. 1907. mideTwp. I9-- S Range 35-- E. an! Wl-- 2 II. .13212 Serial No. 013353 for GKLanohatKent gocarsI NWI-- 4 Sec. 31, Twp.MWM. Sec 19. Twp. 19,5, Rangeand on May 29. 1909. made
add. cxrtry Serial No. 018559. for N. M' P. M., hat filed, notice
of intention to make Final threeSWM. Sec 19.. Twp. 19--
XUngo3rE;andonlFeb.2, 1911. a year Proof to etlablith claim to the
mAA. entrv aerial No. 024- - land above deacribed, before Wm.
3. for Wl-- 2 NEl-4Se- c, 24,Twp. G. MacAnhur, U.S. Commissioner
in hit office at Monument N. M
on Dec. 12. 1912.
Qaimanl namea at witnesses:, car trouble.Samuel F. Crockett, of Pearl N. M.
11 "leaa.'AWilhV
Robert L Smith. 1 11
OS Range 35-- E, N. M. P. M.. hat
Csd notice pf intention to, make
Caalthree year proof tp establish
'Jaim to the land above described
Vfore William G. MacArthur. U.
Conurtiationer in ' hjk ofiice at
" nnmentN. M. on Nov, 19. 1912.
v.' Claimant names aa w Ujesses:
fljfcatÍMBrE. Broohin.f Monument
ñobertL Smith, of Pearl N. M.
72y Pruit. of '
; SieIF. Crockett. . "
E. D. OLIVER, Manager.Young J. I lariingjton, .of Monu Phone 25.' 'ineut, N.M.
T. C. TilloUon, Register.
For Sale A good three ittm i
houae with mill and tank, half,NOTICE FOR PUBLICATION.
019394
Department of the Interior, U. Si
I . U. I ülotaon negiue:.
block land fenced in the center SI
town. Will tell at a bargain. Want
t ael! quicV. Snl 1 1 ctr. -nBig ThanksgivingLand Office at Roswell. N. M.,Nov. I. 1912.j- ÍÜOTtC' FOK PUBLICATIONf 025007 Notice is hereby given . that
Mary j. B!odeatt. of Monument, NDepartment of ihelitterior.U. S.
'mmA Cmtem mt KaiweU. IN. M.UCt. I (VI. xl,n on niv b. made
.W.O..W. CIRCLE. LOVlNGTWtiU 1912. Notice it hereby given H. L Serial No. 019394. for SW
W Anna Belle McGonagill of J --4 Sac. 31. 1 wp. 19-- S Range 36- - GROVE. Na. 27. v1 Vi.L.JJN.iM .K n Ana. 2. E,;N. M. .'. M., has filed notice ofJ7 J fUUIUUM tea aaw w O" w
KeaUi Ifeating wsty thirl TbtaTHANKSGIVING NIGHTintention to make Final three Yearj
Proof, to ettabliah claim to the i
&Af In a.M!S niiiii'li in W. t
..iff v.: .'víH sland above deacribed, before Í
; ) 7, foiÍNEM.'Section 17.Towu-- '
'
.ans 36-- E N. M. P. M
,Jedj notíee of intention to
'jííjConimutation proof, to
MRS. A A ÜBARDUFí, Gusirtú
1 :..:!TT III. vi. inawuiuiui w. w. ,v...- - HULÁU FOt'lRHTKR. Cisr iri goodanomitsioner, in hit- - ; office at Monu.?WUá,4Í .beUnd abovo ment,N.M.DecI2. 1912Mti WoeJey McCal
iLfLílouiisau in hit
' Claimant names as witnesses:
Samuel F. Crockett, ofPearl N. M
Isaac A-
-
WaiSs. ;: 1ítísan. N, M.on Nov. 'V' "vrAr'kstip. tenRobert lI Bmlth. 1 UUL
Young J. Harrington, of Momiiimi M witoeaae
""yCX . Le3ai: J. Glascock,
tlUt. Cks Cake, ment, N. M. ' J..W. Gttching Manager.T. GTillotoon. Register.
mm?
''" :'- - j'.
ti
' " ot, W sing
4. ..ft:V-- . ...-- , ' v .. ... . ,.. . ÍAcctl Lou 12, 4, ft
tl5elff;wfoiuti. oha3
aeffi. sa fovrcSt ofoarth se
1 -
','. .! "!'- - T-- ' . ' !1
,0. aw faor ate 22. all in Town,
shlp aRanat 37E,n.ut.p .vr-- y.07Act.
List No, JO! Insane Aaylom. Sc
r : U343.
'
' ,
ATÉMTS AltílT., Cf Trie IX. e fóúrth sec 18. Lots I. 3. 4. halfDepenent of the
LI No 03. ChariV FVml
and Refwrmatory IntiStriitm. Serial
02638.
All sees. l9.twentyotMi 30 31. 3)
and thirtyfoor. sw fourth aaction
twenty, aw fourth and sw fourth
osctwentytwo, ae fourth sectwesv
tyfive. w half and w half m fourth
whalf so fourth sec twentyseven,
e half and sw fourth section twen-tyeig- ht,
w half and ae foarth sec
twentynine, sw fourth sec 35,. All
in Tp.l6S. Range 35 E, Embcaa.
sing 6063.96 acres.' '
List No 101 Deaf. DumbNand
Blind Shools.5erial 063
1 U. a. LAND OF-FIC-E
R03Cm' X.M.
SEPT. 12. ÍÍC
Under provUaion oí Ac af
j..t mtWvr, rt m
f. W. W RIGHT, frcUuy ttoro-- y
treat approve Ajuj. 18. 1894 (28
UníUd Sute. Uná CSce.
.
Rotwtll, N. M; A 23. 1912.
Nottoe it hereby givca that the
Stale of New Mexico, by virtu of
Act of Coogret of Juno 20th. I9i0.
haé led in thie Olfico Selection
Litu for the following laadt.
Litts at follow:
No. J01 Military Inttitute
102
1 IOlMmer.Ho.pit.l
' 101 Insane Asylum
An AutoCo2t tor the execution of
Public Survey,
re'in Mo!ítd! fctl town
Si nountkíot of Kntuck
TluiioSco it ordered, by let
?r "f of September 6th 12
Nw fourth and s half sec 33, all
sec. thirtyfoor, n half and aw fouth
and n half se foarth, sw fouith se
fourth sec. 35. all ip Tp.jS S, Rangtlio General Land CKS- r-3Wnn iw MnmfHM willing,!
wbore Ihe bittU and boaUa Uo withdraw from further dúpo.
it eompüttiviy Unknvnl,
fit e half nw fourth, e half sw fourth
ac. AIi tacs:20. 2l.22. 25. t
half no fourth, nw fourth nw fourth
o half swXourth, se fourth sec 23,
e half ne fourth, sw fourth nw
fourth, s half sec 4,e Ictul fit
e half nw fourth, sw feurth nw
fourth, w half sw fourth. half se
fourth sec 6. n half and e half
sw fourth sn J se fourth sec .7 . n
half and sw fourth sw fourth fit ne
fourth sis fourth sec 28. n half and
sw fourth At w half se fourth, se
fouith s' 1 1 1 1 ii. i fourth
and e half W fourth, ne fourth sw
fourth sec 30. All in Tp. IS S, It
35 fcVn. m. p. m. Total 6394.93 A.
List No. 102, Insane Asylum,
Serial) 6344.
Lots! 3, four, se fourth sw fourth,
se fourth sec 30. Lots I 2, 3, four,
n half ne fourth, ne fourth nw
fourth, se fourth sw fourth, sw
fourth se fourth sec 31, n half nw
fourth, sw lowrth nw fourth, sw
fourth, s half se foarth. sec 33. ne
fourth asid e half nw. fourth, sw
u ey aettleineiit or otherwite
the Unde enhnieaJ m k. r.ithing it primitive. Tfcé
102 i
103
102 Charitable Penal
' Reformatory.
103
andlowing townahipc '
Twpa.aiii34 l4.iiI53LR.32E.
Íi re little mow tliMt iM
fjthi. anJ up tbeae the ana--
U, 12. 13. 14. B.I6. 17. it IMPtil tlrivet his yoke of
36E. n. m. p m. a half ase 1, Afil
aeca. 3 and 9. w half ate. ferr, 1
half and se fourth sac 9. trt,
two 3 four 5, 6, 7, sw barth m
fourth, te fourth nw forw e hf
sw fourth, w half se fouf&v cae. 6,
Lou 1, two 3, four, w haV n b-r-th
se fourth ne fourth, je WSnw
fourth, e half sw fe-- ,i ae
(ourth sec 7, o half afttl jjjalf nw
fourth and sw foarth sec 6, n half
33E.TWP.15SR34E. Twoa.13 10J Deaf Dumb fie filiad 1m
102 Penitentiary.i tutomobSe wm o thinyo-- i m and I4& Ranget 34 and 35E.
of to one . moimtalneer in Th ee landa hav Km wk. List No. 10 1, Military Institute,
Icoii-- n inity. - and he wat ve drawn from settlement from and Seril 026337. S -2 sec I. sel --4
after August 3L 192. and will 3 3, 6. 8, . 9, &
continue Wlikilraun. .1 i 1 4, 2 sec 7. ul-- 2 sec 10. nel-- 4
il ttonithed one day when
iw one go by without any vi--
a
and sw fourth and a half sé fourth.
meant ot locomotion. n
T. . W.IM. Ill CIpiration of sixty (60) days after c-- W aM. el --2
the filing in - die United StaUiJe,-4ac.- U. nwl-4se- c 13. nl-- 2 fiebulged, however, when
,
a
na umce at Koa wll X M i1"w, cc w. cm neMoc ownVcycle followed closely in
sec 19. all in T. 15 S. Range 35 E. fovrt h iw U uli ec34. all sec.jU and ditappeared like a the Official Plat of said townahips
Aft,er the filing of said Pin.
the State AuthoritU w.-.i.-:
N MP M. Total of 6358 JO Acres, j 35. ail inTP.18S. R. 35 E.n. m. p.I around a bend in the road.
List No. 102 Military Institute , m. W half sec. 13. all of sees. 14,15,jiee whizT ho apid, turning to
sw fourth ae fourth sec JO; All in
Tp. 18 S, Range 37E,
. in. p. nv
Embrassing 6396.44,
ListNoJO Penitentiary, Serial
05)57. w half and w half at
fourth, se fourth ae fourth sec
twentyeight, e half ne fourth w
half aw fourth, and s half sec
twentynine, all sees. 30,31, 33, nw
fourth ne fourth, s half ne ourtlt,
nw fourth, and s half sec 'thirty- -
sixty days, select any of tí." l.nJ. SeI 026338.ton. "who'd thalit t IV. 10, IV. tt, pw lourth andn IteltAll sw fourth sec. 2U II in Tp. 18 S. Rwhich ere Aol iiwL..J .... I SW1.4fitSl-2SEl-4seci- 9-X had a colt ex f-- i vivsi in enu J
valid adrarse claim. '
Settlement rights (adverse claim)
to attach o this land must have
been made prior to August 31st
1612. ,
c Harrold Heard, Receiver.
tOTM E VOK ri'BLK ATI0. tsur, se fourth ne fourth, sw fourth
ofaecs. 2a2l3c22. Nl-- 2 WWM..36E. n. m. p. ni.Embrasaing6366,.
SWU4 NW14.SWM SWM.'sk.' 24 Acres.
23. NEI-- 4 sec 25, Nl-- 2 ic Nl-- 2 SW
' Lnt No. 103, Insane Asylum Serial
M.iwMswl-4- , ul-- 2 seM ate 6345- - L Ull trc. I. n half sec.
27. nl-- 2 &swM tec 28. n 1--2 tec. I n,,a,i ne fourt,, andw ha,f
29al-- 2 see 30. nl-- 2 nwl-4- . swI-- 4 ,,alí w íourth ,ec 3- - " hft,f Rnd
nwMsec. 33, nel-- 4 nel-- 4, ''..whalfuw fourth
nw!4, nwl-- 4 nwi-- 4, wl-- 2 sel-- 4, 25, all eect. 6. 27,
02144S
irtuient of the , Interior, V.
Office at Rotwoll. N. Mi.
5. 191Í, Notice it hereby giv- -
it Edwin Van Gi'. f 'Lading
-- Ji .,1.1. za a .v JU. , ne lourth. s halt nwIN M. wlioou Jsi-.'l- . monvulr
fourdw s half sec 28, sw fourth.
aw fourth, nw foarth aw 'fourth, a
half aw fourth, ne fourth se feurth,
sec 35,U in Tp. 19 S. Range 35 E.
n. m. p.m, a haK sec 1, all sees. 3
and four, w half sec. 5,' n half and
sw fourth sec 4, all in Tp4l9 S,
Range 36 E, n, m, p, n. Embras-
sing 6057,97 Acres.
Protests or Conteattagainet any
or ti at
L StrU No. 021443. for ii Sc all in Township 15 s, Range 35 e,
R.M, P, M. wl-- 2 nel-- 4. nwM ak219, T4Wnli!p. RantfirVK
ewl-4eec- l7, nl-- 2 fit e4-- l oel-- 4
I'. If. hts fileav 0
of intention to make ' final Iaec25 neMfit si --2 sal -- 4 sec 26;
SOTICE FOB ri'BLlCATIOX
ees n
Oepartruont of the Interior, D.
yr PriK)f, to sriUh claim
8.
s lou l sec. 33, all in
Tp. 18 S, R. 36 E, ti. m. p. m. Em-brassi-
6062.50.
Lii4 No. 102. Charitable, Pena) fit
Refo m alory. rial 063 7.
Lots 1. two. 7. 8. 9, 10, II, 12.13,
forten 15, 16, and s naif aec. 1,
Lots I, two, 7, 8, 9, 10, 11, twel e, sw
fourth, and sw fourth se fourth sec
and above described, before
McCslllster, U. S. Coinmia
In his office at Lotlugtoa, N.
all in Township i4 S, Range 36 E,
N. M. P. M. Embrassing 5663.28 a.
List No. 10: Miners Hospital
Land Office at Botwell. N. M. .
U t. 25 ll:2,.Notlce t hereby riven be filed in this Office during die
that Job K. Stores, of UvirtgUn N. period of publication hereof, or
any time thereafter, and before fiSerial 026340.U. who on MayJmant aaiiies as wltneues: ' i, wnwi n, r,
oerial 0SHCS2, ftr U. E. 8tt 14 Sac ! Sl aoc 15, all ia Township 16 S, nal appreval and Certificate.Me E. BtilM. R Urt V. Lnva is; ax 1-- 4 atx. iu iwp. Kange 55 t,n. m. p. tn. 4-- ots I, L T.C Trllotson, ' Register,X Lots 1. two 3, lour 3. 6. 7. 8. 9,85--E N. M. 1'. Meriiiiati UH filedRoatnaeu. 3-- 0'e W. Aaaley,Uvingion .N. IX
T. a TILLOTSON. RjglHtir. notice of Intention to mate final
7. fit. sec 1. Lois Ih lZ 13. 14 fit
el-- 2 fwl-- 4, sec 6, nl-- 2 neM. sel-- 4
nel-- 4, ne4th, 3ie4thec ll,al-- 2 ne
4th, nl-- 2 sw4th. se4th sw4th. se4th
Uiree year proof to establish claim The Leader and Semi-Week- ly Farrti
News one year for. $ 1 .75to too land above doacribed, brforeWrsley loClllttser, ü. S. Commls-lóne- r.
In lila office at Lorlnstmi ec 12. ne4tb ne4th sec 13, nl--2
ICR FOR PUBUCATKW H. M.n lire. í, 1W VXClaimant names at VitcenteV: V ,'
Jomes I. Savant, Robert K. Lay
Kiwier Ii. Im, ' Jaaw L, Reed all
017325 019154
artment of the Interior, U.S.
Office at Roswett N. M. Oct 0 Xojrtogtcn, NM. "!
"II12. Notice is hereby eivan T. C. T1LL0TG0K, Register. iVr'lllarry A Marx of Plamview
who on April 2. fíS9 otada
Serial No. 017325 far Ny in1 5catfle and sheep WiigKt and told:d
. on luhr 6. i 9fl9 tnlade
Vntrv. Serial No. 0l9lS4 . fev 'ii..-All. decís brt stricdy ComricpnSection 24 Township W--
30-cN.- M P.M. Ihui led LETTHE leí ets hill tenát oif du
of intentimi SSsak.' iW
year proof, & esnIccbiá
Ud abov. t mti YOO .V'-:f'-'i'.-
' t -4I )
Va . n: pñ-- t
yKV -M ív- - Av.
, i . r . . V -- . i . -
if. - i
TAKE THE tAL v
Carlsbadtt.CrtT l ALCin .with ike mm
.rLit Pride filie W will load y?ur wago to Cii hLZ J-
vjt..vvHum Car. aw! t. KimM of
iDallaa mreseatiri tie Dorcy
tettonoy peopM (te here louy iill i , v t . . ..' ; 'Hardware Wnd;Mlb, and WellSupplies ofJAU Kinds.Implements, Lumber,. Barbed
. Wire and Pests.
boosUus (heir prometí.
I Cet our prices rlien in need o
'oytKiiiff. WewiUaot U un.ler
oUL Aualey & fwinson. Adv.
'" LJX ' '
'-
."
i
.
i u iaiav
3 r :I!
r '
1'Frederic; Roy son of Hr. andMr. J. LeRoy Lancatler. arrived I. Ml. UlMüiyLÜ. 3 : mat McDonald. N.M. .t 3:15 A.M.
Sunday, Nov. 3. 1912. Mother and aáaaHHs3 CibiMbSSbimsi
babe doin well. ; '
r 7 ÍU A nice line of ladies' neckwear
at Lovington Millinery. dv
U Pefore buying windmill, eating
and repairs, tee Aualey anJ Rob--iAllfkindt of building material, (he
S Dealer in Dry Goods, Grories
Grain, Hay and Lumber,
.
Your
patronage is solicited, Sáüsfacy
tion Guaranteed or your money
IS refunded. Give us a trial ; and
be convinced,
JamautJStar Windmill, eating, pipe and inaon; we will make it to yr ur in-
terest.
,
Adv
Board Wanted
Party wishes to board in country
pfpe httmga, iwire and posts, and the
beat grades of Tall kinds of lumber.
e are located in Lamesa to stay.
Patronize us fcand by . so doing I tip us
sre you money.
t quiet place.
George ' Crumb is delivering
his calves tc Mr. W ilhoit of Know
'le
LOVINGTON, NEWMEXICOLAMESA
E. F. Cox
TEXAS
Mngr. Gasoline. Luberical'ng. and
wind mill oils at' Brennand's.n ; Adv
Top Heard and Will MtFall
NOTICE FOR PUBLICATION
016689 "018337
Department of the Interior, U. S.
Land Oííjce at Roswell. .N. M. Oct.
11,1912. Notice is hereby given that
i
M Temteial Mil passed here Wednesday enrquteto look at some cattle N orthwestof here. DAVIS .,ROEIN50NAuomeys at Law
Arlesia New Mexica,
al leiWilLuin Buirow. of Plam-vje-
X. M. who, on Feb.25. 1909
made H. E. Serial No, 016689. forSee Auiley.fit Robinson for shelf
hardware, Furniture and Coffins.
Adv
Lee Glascock. Dr. A, A. De?r- -
N W M, a 28; and on Mny2l.l9Q9
made add. entry, Serial No. 018337
for Xt;.4Sec.29 Township 14-- s
Range 36-- E, X. M. P. M,, Has
filed notice of intention to make
Final three year Proof, to establish
claim to the land above described.
duff. and H. J. Garrard wen.I THE UPBUILDING OF THISBANK -
to Roswell yesterday.
Ga to the Lovington Hotel for before Wesley McCallister, in his
DR. T. E. PRESLEY,
Specialist
EYE, EAR. NOSE and THROAT
Oklahoma Block, 3
Office hours: 9 to 12 a. m.; 2 to 4
good meals and courteous treat office, at Lovington, N. .... on Npv.
ment. Arli, 19. 1912.
Claimant names as witnesses:
JlS due to the fact that we ave ample capitalj apd
that we have adhered to a policy which has been
conservative, yet along progressive lines. We offer
to our Customers modern facilities for the prompt
and proper transaction of their financial affairs; am-
ple vault and safe room for storing and safe-guardi- ng
of their money and notes, insurance policies, and oth-
er valuable papers and such liberality of treatment
as is consistent with prudent banking.
Robert M. Fletcher was here Walter W. Stringer, Jacob A. Coop p. m. Roswall. N. M.
...Tues day from the caprock. er, George S.' Seely, and Jesse P.
Clayton, all of Plainview N. M.
T. C. lillotson RegisterSeeW.M. Ciockett andV.V
Gleghorn for row binding mowing
and baking here or at PUinview
DR. L BLACKAdv
J. M. Pollock of Midway i
Your account is cordially solicited NOTICE FOR PUBL' CATION
014838 018711
T
Physician and 3urgeonhere on business today. Departnent Of Tli. Intru 1 1 c I
J. SHEAVES. CashierOSCAR THOMPSON, Pres.
JEFF D, HART. Vice Prea.
i and Office at Roswell N. M .Monument. fj. I,
Oct 18. !9I2.NoticeJa hereby giv-- !
FOR sal:C L CREIGHTOX Ass't
en that SamueiL. Posey, of PearlExtra good maize heads at fif-
teen dollars per ton six m ties
north of Lovington. Wiley
w hitman Adv
N. M. who. on April 29, 1908
made H. E. 15057 SerialNo.014-838- .
for NEl-- 4
SE1-- 4 NWI-4- ; and on June 6. 1909
made add. entry. Serirl No. U1R7H
.no iK t ton í'UULttiyiüK. .
Ueimrtmeut of tüe interior, ti. aW. H. Brennand pf Seminóla
s visiting his store here today Lund uttice at llosweii, S. Ms
E -4 SW Stil Kk'i 1 N- J-
- - ji i y . oiuuw jnuute. di i iiivniuiii n
SEI-4- ; Sec. 31 1 wp, 16-- s Range 35 'M,' ' u A" iWe are headqu alters for stove
I. f. M. has hied notice otandheaters. W. H. brennands. 111- - i . .
tenuon to make Fma, three "al '
i
year
.UO.iUISu li.cu MUM ui Adv (win loine cf ,utu . .... ... .. ...p WV UAAV HHW UUV dWm 'iprooi io 6uioua CMkiiu .mi . uand Fire Insurance
and U. S. Land Commissioner
Oscar Thompson, and J, D. Gra
.Mtwaiiibtor, L. b. umuuuiaÍ8SII ' 11 v.v
AMracts
Notary Public
Lovbtou,
ham went to monumeut today."
land above described, belore Wes-
ley McCalhstex, Ü. b. Commisioner
n his office at lovington N. M.
ou.ov. 3, to .
Claimant names as witnesses.
W alter Crockett, james C A. inulh
Wm. J. William Jackson,
'J
7r
TAILOR SHOP Qeauinir
- Ner Mexico
Dyeing and Pressing. Orders tak
en for tailored clothes. '" .
; J. W. Catcbings. Adv
all ot Tearl IN. M.
l.C liUoiSUu IVclMW.
Uaunaoi imuüu.i as nac:r,' t .'
v J
'
v.-
. '...v!t:J5'''V;- -
i.. i
,ík4íííiV.'.;úí- -
1 ,ft'.cfir:,:;.v.'H
'.'JA'
